



C B ) bérlet 17. szám,
évi november hó 26-án pénteken:
r
Diáktörténet 4 felvonásban dalokkal. Irta : Farkas Imre.
Rendező: Ferenczy.
ZEPlső felvonás. -A_ diák kamra,
Tircsák Tódor tanár 
Évike, leánya — —  •
Petki Pál I 







Szidor Ákos, diák — — —  — —
Simák Gergely, pedellus —  — —
Odrobina János a Kék golyó csapiárosa 




L igeti Lajos. 
Kallós József.
MTá^ ociik: felvonás. ksák: golyóban
Petki János, csongrádi polgármester 
Pali, fia — — —  — —  — .
Holéczi Pista — — — — —
Kudelka Tóni — — —  — —

















ZEHIa-rmaLdik: felvonés. A. Sed.ee
Az igazgató — —  —  —  ~
Kern, a la tin  nyelv tanára — -
Stiasny, a magyar nyelv tanára —
Kostrapászky, a Logika tanára—
Simák Gergely — — — ~







Tircsák Tódor— — — — — — — Ö«>mbai Gusztáv.
Odrobina— —  — —  — — — —  Ligeti Lajos.
Petki P á l — — — — — —  — Horváth Kálmán.
Holéczi Pista — — — — — — Torma Zsiga.
Évike — —. — — — — — — Gyöngyi Jolán.
Kudeíka Tóni — —  — — — — — Kardos Géza.
Tanárok. Diákok.
TsT~egyedik, felvonás. ~ A ~  cLiéiki ma.]á.lis.
Igazgató — — 
Petki Pál— — 
Holéczi Pista —  
Odrobina—  —  
Szidor Ákos —
— Lugosi Béla.
—  Horváth Kálmán
—  Torma Zsiga.
—  Ligeti Lajos.
—* Kemény Lajos.
Diákok. Lányok. Nép. Történi
Tircsák Tódor — Bombái Gusztáv.
Évike —  - —  -  —  Gyöngyi Jolán.
Rendező —  —  —  —  — —  — —  Oláh voltán.
Csapos legény— — —  —  — — — Ardai Árpád.
1860. óv körül Igló városában.
H B T I  M t T S O K :  Vasárnap d. u. Á re n d á s  Z S Ü Ó  NépazinmO. Este K o ld u s d iá k . Operettje. Kisbérlet,
Folyó szám 58 Holnap, november hó 27-én szombaton
Koldnsdiák.
( O )  bérlet 17. szám.
Operette.
De d re cze c  sz. k i r .  v á ro s  k o u y  v n y o m d a -v á lla íe ta . 1909.
Z T L -A J E a Z Y ,
igazgató.
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